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Resumo: O presente resumo, destaca o resultado do projeto da VIII Semana Acadêmica do 
curso de Pedagogia da UNOESC Campos Novos. Coordenado pela professora Juliane 
Brogliato Albuquerque e organizado pelas alunas da 8ª fase do curso de Pedagogia. O 
projeto foi requisito de uma das atividades do componente de Prática e Investigação na 
Gestão dos Processos Educativos II. Apresentou como objetivos: a) Refletir o contexto 
acadêmico para elaboração do projeto; b) Oportunizar aos acadêmicos a vivência frente ao 
planejamento, organização e execução do evento; c) Proporcionar o conhecimento e a 
discussão de temas atuais e relevantes. A programação contou com palestras, roda de 
conversas, Workshop e apresentações culturais para abertura de todas as noites.  A 
programação contou com profissionais conceituados e qualificados em cada temática. 
Fizeram uso de recursos audiovisuais e alguns materiais específicos para o 
desenvolvimento de cada Workshop.Participaram das atividades alunos do curso de 
Pedagogia matriculados da 2ª a 8ª  fase. Percebeu-se que todas as atividades 
proporcionaram aos participantes muita reflexão, participação, interação e aprendizado.  
Experienciamos as expectativas, trabalhamos com imprevistos e percebemos, na prática, 
as necessidades, as dificuldades e as e competências necessárias para promover e gerir um 
evento e obter sucesso. A partir deste projeto, conclui-se que gerir um evento, ajuda para 
a formação acadêmica integral,  explora pontos como comunicação, desenvolvimento de 
estratégias, senso crítico, trabalho em equipe, ética e  responsabilidade.   
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